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Kütüphaneler Genel Müdürü
Ekonomik, kültürel ve sosyal kalkınmaları sonucunda sosyal refaha 
ulaşan ülkelerde, kütüphanelerin ve kütüphanelerden yararlananların 
sayısının gün geçtikçe arttığı görülmektedir. La Voix; Le Journal de la 
Promotion Culturelle’in 104. sayısında, Guy de Saint Perier’in «De Prog­
res Fait et a Faire» başlığını taşıyan incelemesinde yer alan «Nouvelles 
Donnees Numeriques sur la Lecture Publique en France et dans le 
Monde» (Fransa'da ve Dünyada Halk Kütüphanelerinden Yararlanan­
lara Dair Yeni İstatistik! Bilgiler) çizelgesinde, gelişmiş olan ülkelerde 
1970' yılında, kütüphanelerdeki kitap mevcutlan ve bunlardan yararla­
nanlarla ilgili, olarak verdiği çeşitli rakamlar söz konusu edilecek kadar 
ilgi çekicidir. Bu incelemeden, Fransa da 761 halk kütüphanesi olduğunu 
ve buralarda bulunan' 34.700.000 kitaptan, kütüphanelere kayıtlı 2.351.000 
okuyucunun bir yılda 27.500.000 kitap aldığım ve bütçesinin 100.000.000 
Frank olduğunu; Amerika Birleşik Devletlerindeki 7.190' kütüphanede 
bulunan 300.000.000 kitaptan kütüphanelere kayıtlı 52.000.0001 okuyucu­
nun bir yılda 1.0'8'6.000.000' kitap aldığını ve bütçesinin de 3.716.135.650 
Frank olduğunu; İngiltere'nin 12.000 halk' kütüphanesindeki 100.000.000 
kitaptan kütüphanelere kayıtlı 18.500.000 okuyucunun bir yılda 
592.000.000 kitap aldıklarını ' ve bütçesinin 700.000.000' Frank olduğunu 
öğreniyoruz. Makalede örnek olarak aldığımız bu ülkelerden başka; Al­
manya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Hollanda, İspanya, İsveç, Ja­
ponya, Kanada ve Norveç hakkında da bilgi verilmektedir. İncelemede 
bu büyük ülkelerin yanında yer almış olan küçük ülkelerden de örnek­
ler verelim. Meselâ, Belçika'da sayılan 2.730 olan kütüphanelerdeki 
14.648.000' kitaptan kütüphanelere kayıtlı 1.720.000 okuyucunun bir yılda 
21.000.000 kitap aldıklarını; Finlandiya'da bulunan 2.903 kütüphanedeki 
12.084.000 kitaptan kütüphanelere kayıtlı 1.225.000 okuyucunun 
32.429.000 kitap aldıklannı ve yıllık masraflarının 65.052.273 Frank ol­
duğunu öğrenmek mümkündür. Verilen rakamlara göre, Fransa'da ge­
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nel nüfusun 4,67%’sl, Amerika Birleşik Devletlerinde 25%’i, İngiltere’­
de 33%’ü, Belçika’da 17,<B%’i, Finlandiya’da ise 26%’sının kütüphane hiz­
metlerinden yararlandıklarını; 1965’ten 1970 sonuna kadar kütüphane­
lerdeki kitap artışının, Fransa’da 56,7%, Amerika Birleşik Devletlerinde 
10%, İngiltere’de 17%, Belçika’da 16% ve Finlândiya’da 27,3% olduğu; 
kütüphaneler için yapılan harcamalardaki artışın ise, Fransa’da . 217,9%, 
Amerika Birleşik' Devletlerinde 31%, İngiltere’de 18,5% ve Finlandiya’­
da 132% olduğu belirtilmektedir.
Eğitim - öğretim ve kültür alanlarındaki kalkınma çabasına asırlar 
önce başlamış olan Batı ülkelerinin, kütüphanecilik konusundaki başarı­
larını tabiî olarak karşılamamız gerekmektedir. Bu ülkelerde, bir çok­
ları gibi, kalkınmalarını, plânlı bir çalışmaya borçludurlar. Plânlı bir kal­
kınmada, kalkınmayı sağlayan başlıca öğelerden birisi, hiç kuşkusuz 
insan 'gücüdür. Bu gücün nicelik ve nitelik yönünden yeterli ve verimli 
olması da insan gücü eğitimine verilen öneme bağlıdır. Konuyu, kütüp­
haneler yönünden ele alacak olursak, fikir ürünlerinin büyük bir hızla 
çoğalması ve gelişmesi karşısında, insan gücünden istenilen niteliğin de 
artması gerektiğim anlayan bütün ülkeler, kütüphanecilik öğretimine 
önem verilmesinin gereğine de inanmışlardır. Bu da, kütüphanecilik 
okullarının' müfredat programlarını ülkenin ihtiyacına cevap verebile­
cek insan 'gücü yetiştirecek şekilde geliştirilmesini ve insan gücü yetiş­
tirmede bilimsel bir plânlamanın ele alınmasını gerektirmiştir.
Computer Science (Bilgisayar Bilirml'm kütüphanelerde ve dokü­
mantasyon merkezlerinde uygulanması . ve bununla ilgili araç ve gereç­
lerin kullanılması karşısında, Amerika Birleşik Devleeieriindeki bir kı­
sım kütüphanecilik okulları, ders programlarım bu yeni ihtiyaca göre 
geliştirmişlerdir. Meselâ, Ohio State University ve Georgia Institute of 
Technology kütüphanecilik okullarının isimlerini bile değiştirmişlerdir. 
Bunlardan birincisinin adı, «Department of Computer and Information 
Science» (Bilgisayar ve Bilgibilim Bölümü), İkincisinin adı ise, «School 
of Information and Computer Science» (Bilgibilim ve ■ Bilgisayar Oku­
lu) dır. Adları kütüphanecilik 'konusunda öğretim yapan diğer kütüpha­
necilik okullarından farklı olan bu okulların müfredat programlarında 
da değişiklikler yapılmış ve ihtiyaca göre geliştirilmiştir. İleri bir tek­
niğin kütüphaneciliğe uygulanması üzerine, bu okulların müfredat prog­
ramlarına : Digita computer programcılığı, otomatik data işlemleri, com­
puter programlama sistemleri, bilgibilim için sayısal teknik, sayısal ol­
mayan bilgilerin işlemi, bilgi mühendisliğine giriş, otomasyon teorileri, 
bilgi birikimi ve matematik teknik, bilim ve fen literatürü, bilgi endüst­
risinin idaresi ve organizasyonu, linear cebir, 'linear programlama ' ve
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benzeri konular alınmıştır. Bu konularda başarılı . bir eğitim ve öğreti­
min, konuyu ve bunun öğretim tekniğini çok - iyi bilen uygulayıcılar ta­
rafından yapıldığı da muhakkaktır.
Yukarıda kütüphanelerinin, kitaplarının ve okuyucularının sayıları 
hakkında bilgi verdiğimiz ülkeler bü' alandaki. gelişmelerini, muhakkak 
ki, yetiştirdikleri nicelikli ve nitelikli insan gücüne borçludurlar. Bu 
ülkelerdeki kütüphanecilik öğretimi ile ilgili bilgileri UNESCO'nun yar 
ymlamış olduğu World Guide to Library 'Schools and Training Courses 
in Documentation — Guide Mondial des Ecoles de Bibliothecaires. et Do- 
cumantalistes (Kütüphanecilik ve Dokümantasyon Okulları Dünya Reh­
beri) adlı eserden tespit etmek mümkündür. UNESCO, bu . söz konusu 
eseri, ülkelerin bilgili kütüphaneci yetiştirme konusunda kendi kütüp­
hanecilik okulları ile diğer kütüphanecilik okullarının müfredat prog­
ramları arasında mukayeseler yapabilmelerine fırsat hazırlamak ve ül­
keler arasında öğretim üyesi ve öğrenci mübadelelerinin sıklaştığı çağı­
mızda, ilgililerin isteklerini cevaplandırmaya yardımcı olmak amacıyla 
hazırlatmış ve yayınlamıştır. Eserin, yabancı ülkelerde kütüphanecilik 
öğrenimi yapmak isteyenler için gayet yararlı bir rehber olduğu da 
bir gerçektir. Bahis konusu edilen eser, 60' ülkede kütüphanecilik ve do­
kümantasyon konularında daha ziyade yüksek derecede eğitim ve öğ­
retim yapan 306 okulun müfredat programları, giriş' şartlan, öğrenim 
süresi, verdiği diplomanın derecesi, öğretim, üyelerinin sayılan v.b. hak­
kında gayet ayrıntılı bilgiler vermektedir. Eserde, Fransa’da, kısa süre­
li kütüphanecilik kursları dışında, lise veya üniversite öğreniminden 
sonra kütüphaneci ve dokümantalist- yetiştiren 7 kuruluşun mevcut ' ol­
duğunu görüyoruz. Meselâ bunlardan, «Ecole Nationale Superieure des 
Bibliotheques» üniversite öğrenimi yapmış olanlar arasından giriş im­
tihanında başarı gösterenleri almaktadır. Öğrenim süresi bir yıl olan ve 
yüksek kütüphanecilik diploması veren 'okulun 37 öğretim üyesi var­
dır. Okul, lise mezunlarını da imtihanla almak suretiyle, bir süre eğitim 
ve öğretime tabî tuttuktan sonra, yapılan imtihanda başarı gösterenlere 
yardımcı kütüphaneci (Sous-bibfliothecaires) ünvanmı vermektedir. 
Amerika Birleşik 0^1.61^1^0, müfredat programları American Lib­
rary Association tarafından onaylanmış olan ve üniversite öğrenimin­
den sonra kütüphanecilik öğretimi veren 46 okuldan başka, üniversite 
öğreniminden sonra öğrenci kabul eden 80 kütüphanecilik okulu ile, 
bunların dışında çeşitli derecede diploma veren 265 kütüphanecilik oku­
lunun bulunduğunu öğreniyoruz. İngiltere’de, kütüphanecilik diploması 
veren üniversite ve yüksek okulların' yanısıra Kütüphanecilik Derneğ- 
nin imtihanlarına hazırlayan ve bu amaçla kurslar açan kuruluşlar da
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vardır. Sayıları 20’nin üstünde olan kütüphanecilik okullarının büyük 
bir kısmnnn: Robert Gordon's Institute of Technology, School of Lib­
rarianship; Leeds Polytechnic, Department of Librarianship; Ealing 
Technical Cooiege, School of Librarianship; Manchester Polytechnic, 
Faculty of Commerce, Department of Librarianship ve benzerleri gibi 
teknik okulların bünyeleri içerisinde öğretim yapmakta oldukları da 
dikkati çekmektedir. Bu 'da, kanaatimizce^kütüphaneciliğin daha çok 
teknik bir konu olduğuna inanıldığı için teknik okullarda öğretildiğidir. 
Belçika'da kısa süreli kurslar dışında kütüphanecilik diploması veren 
6 kuruluş vardır. Bunlardan Anvers’te bulunan Stedelijke Technische 
Leergangen voor Bibliotheekwezen, öğrenim süresi 3 yıl olan bir kütüp­
hanecilik okuludur. Dersler 43 öğretim üyesi tarafından verilir. Üniver­
site de Liege’de 15 saat teorik, 15 saat pratik öğretimden sonra kütüp­
hanecilik sertifikası verildiğini de söz konusu edilen eserden öğreniyo­
ruz. 2.903 halk kütüphanesi bulunan Finlandiya’da iki kütüphanecilik 
okulunun memleketin ihtiyacı olan kütüphanecüeri yetiştirdiğini, bun­
lardan Helsinki Üniversite Kütüphanesinde (Conseil des Bibliotheques 
de Recherche) tarafından düzenlenen bir yıl süreli kurslara alman lise 
mezunlarının kütüphaneci olarak yetiştirildiklerini; School of Social 
Sciences, Library School’un bir kütüphanede '6 ay pratik çalışma yapan 
lise mezunlarını imtihanla aldığıhı, bir yıllık bir öğretimden sonra kü­
tüphaneci veya dokümanlalisl olarak mezun ettiğini tespit etmek müm­
kün..
İki kaynaktan yararlanarak verdiğimiz bilgiler, üzerine yaşadığımız 
dünyada kalkınan ülkelerin, kütüphaneleri ve kütüphaneciliği asla ih­
mal etmediklerini ortaya koymakta, ülkelerin kültür ve medeniyet sevi 
yelerinin, kütüphanelerinin, kütüphanelerinden yararlananların ve kü­
tüphanecilik okullarından mezun olanların 'sayıları ile orantılı olduğu­
nu açık bir şekilde ifade etmektedir.
